



y que sub~istió hastl el año H41 el] que don
García, rey de l\'avarra, puso sitio á Jara y no
pudiendo tomarla illcentlió y destruvó su
arrabal de Burgo·novo. •
El t:xpresado D. Galindo, segundo conde de
Aragón. no ya sólo colmó de dislinciones á
nueslra ciudad, sino que:: IIt'Vó su sin~ular pro·
tección á todo el CUlldado, ora edificando el
castillo de Atarés, bien rodeando de singula-
res prerrogalivas el monaslerio de San Pedro
de Cirés (hoy Siresa), al que donó las tierras,
viñas, Itlbores, ganados y villas comprendidas
entre Javierregay y Agllatuert8, ya fundando
el monasterit) de San Martín de Cercilo en tér-
millOS de Acumuer.
Todos los COlldes sucesores de D. GalinJo
hasta el establecimiellto de la mOllarquia, res-
pelaron los privilegios y concesiones hecha!
anteriormente it Jaca, enriqueciendo unos y
otras t~on mercedes lluevas dis,pensadóls á nues-
lra ciudad.
En la época aque nos referimos Ó sea la de
los Condes de Aragón, la distinción más coJdl·
ciada con que se enriquecio á Jacól, rué, según
queda dicho, la concesión de sus FUf'ros espe·
ciales becha por el segundo conde D. Galindo
en el alio 800, Fueros que, casi lodos afectos
a maleria cidl, rueron después modificados
en parte y compilados en el Libro de la Cade·
na, según ,'eremos en otro articulo.
Los prineipllles exlreRlos que abareaball los
primitivos Fueros de Jaca dados por el conde
O. Galilldo Azn~rez, son los si~tlientcs:
L° Derecho libre Je testar alos nalurales
de Jaca, ó extralios sujetos ~ sus privilegios,
tengan ó no hijos. Y si alguno muriera intes-
taril) que se guardpll 30 dias sus bienes, du
rante los que pueden a('udir:í reclamarlos sus
pal'Írntes, 3 quienes se les dar~n dos terceras
parte! de ellos,! la otr3 pal'ael alma del muerto.
'2.0 Los vecinos de Jaca no podían celebrar
ningún coutralo sin sanción, r si se prescin·
diera de eila, que fuera sanción sus heredades.
3.° Que no ¡;¡e oculte 31 A1erino la persona
del ladrón; que el que robe una cabra Ó vaca,
pague nUPve en castigo; y que nUllca se em·
bargue para pago d~ deudas 3 ninguno de Ja·
ca cahra, hucy Ili oVf'ja si el deudor tiene
otros bienes.
4.° Que tollas los ,'ecillos de las villas yal-
deOls del Condado, cuando oyeren apellIdo (,·oz
de gIJerra) tomen inmediatamente las armas,
pagalldo la villa que acudiere tllrde una vaca
de multa yel hombr'e lI'es s1lPI<.l05. •
5.° Que en lodas las acequias baya sitios
desLinados para hf'ber los :;-3llados, los que no
padrón ser apf'flOraJos ni robados por nin~ün
concepto, no pUlliefldo descama.' en los veda·
dos de 105 cahalleros más que una noche.
6,° Qu'! después de juzgado un asunlo, se
enlre~U,.n los papelcs :1ducidos al alcalde, pa-
ra que los romra; y ,,1 que hubiere dado falso
testimonio, sea cOllflen3do :í la pénlit.la de sus
heredades.
7.° A los mercaderes de Jaca ti extraños
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yugo sarraceno en que permaneció desde que
Ayub, gobernador de los :irabes en España,
se apod~ró de ella en el 31\0 97 de la Egira
que corrió desde el 4 de beptieJllbre del
año 716 hosta el 23 de Agosto del 717.
Conquistada y ganad .. Jaca para los erislia-
nos por el conde Aznal' y 5U:; valerosos sol-
dados de la Gueva de Galión, desde los ulti-
mos años del siglo VIII rué nuestra ciudad la
capital del Condado de Aragllll y la COrle de
sus Condes, totlos los que colmaron de dislin·
ciones y prerrogalivas f\ Jaca, baluarte inex·
pugnable en aquel entOllces dt: la gloriosa
epopeya que siglos después habia de terminar
en Granada con la g~neral expulsión de los
árabes. A partir de tan lejana fecha, Jaca fué
el punto en donde se C1'caron multilud de
instituciones que más tarde habían de llenar
la gloriosa historia tle J.:lS libertades aragone-
sas, y así vemos que D. Galilldo, hijo y suce·
sor en el Condado de Aragün del gran c:wdi-
110 D. Azoar, dió leyes y los primitivos Fueros
mU1UcJpale., (luego reformados y compendia-
dos el año 1063 en el libro de la Cadena). la
ciudad de Jaca, instituyendo en ella por vez
primera en Espai"la el oficio de Men1W ó juez
del lenilorio que cornprenJia el Condado,
formado por los ,·alle.; de Canrranc, A)'sa, Bo·
rau, Aragüés y lIecho (siete le~uas limitadas
por los río, Aragón '! AragólI Sabordán), ofi-
cio el de Merino que mas larele se concedió á
I<ls principales ciudades)' villas de Aragól) y
Na,·arra )' ti muchas de Castilla.
Los Fueros primili,'os r.oncedidos á Jaca por
el eOlule D. Galilldo y cuyo nombre reeibil}·
ron las ordena lizas municipales que los C(ln·
des dictaron para ,.1 gobierno de Stl territorio,
merecieron tal renombre yado,iración, que
unos puehlos las aceplaron como código pro·
pio para regirse por ellas, y otros mandaron
á Jaca comisionados para su estudio, a nn de
conocer su praclic:l y los resultados de su
aplicacióil, para adaptarlas:í los usos y cos-
tumbres con que se gobernaban. Con estos
Fueros dados el &1\0 800 Ycomunicados á los
roncaleses en 822 por O. Sancho Garcés, asi
como con otr('s posleriores que á hca dió dun
Sancho Ramirez en 1064, se olorgaron :i lIues·
tra ciudad muy especiales privilegios, exen·
ciones y rranqllicias, con el propósito de en·
grandecerla y lIumcnlar su importancia, lo
propio que par3 atraer 3 ella el mayor núme·
ro posible de poblador~s. Bien pronto se con·
si"uió tal objelo, pues no tardó Jacíl en vers~
c:nvel'lida en una ciutlad ~rande y respeta-
bl~t la que IIU pudiendo contener en Sil redil'
to:i todos los que desde fuera venían á habi-
tarla para disrrutar de sus franquicias y pri·
vilegios, tuvo necesidad de edifical' un arrabal
exlenso en 1M parte que se abraza desde la
eruz de San Marcos hasta los cuatro callizos,
el que comprendía todo el terreno que media
enlre la canlera de Aragón, Jaca y lo hoy ca-
rretera de N"avarra, arrabal que se dl'nominó
Burgo'flovo (después corrompido por Burllao)
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J:lca, desde su fundación Intiquísim3, tan
;¡nli~uiÍlima y remol3 que escrilores como Plu·
13r~o, Silio Italico, Floriin de Oeampo y olros
emlO('nles la señalan en el aüo 2627 de la crea·
ción del mundo, 01400 anles ele Jesucristu, ha
ve~ido ng.uranJo en el !uceder de los siglos
ya través de las múhiples dominaciones que
por ella han pasado, en lugar preeminente de
bl~ que podemos llamar la nnligua y nuevaIstoria de Esplu\a, por "ser uno de los pue-
bl,os primitivos de ella, distinguido ya con el
dictado de ciudad en las tablas geografieas
de Plholom.o.
Prescindiendo hoy de consignar cuanlo
co~ nues;tra ciudad guarda relación en sus
prllnitivo'i tiempos, vamos por el momento i
~ecord:¡r sus distinciones y excelencias civiles
a parlir desde los úllimos años tiel siglo VIlt, Ó
se. desde que el conde Aznar la libró del
&~ JACA: Trimestre mu. peseta.
rtw: Semestre !'ISO pesetas J es alalio.
Enurm:lo: Id _ peaelll J 8 aliño
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t9 SlIbau.-Santos Canulo 'J lIario, J Santas Germana,
51111 Mull.
iO Domingo.-EI Dulcbimo Nombre de Jesús. Saolol
F~bitn 'f StbastiaD t J Santa Felip.
21 iURtr -Sao Eulogio J Sanl, 'néa.
fi J(ar/t,-Santos An1l5t.asio J Vicente.
23 Jlitrcol".-SanlOs1UdefoDso J Raimoooo.
!4 JIItlltI.-Nlra. Señon de la Paz, Saolos Timoteo ,
FelitiJllo.
!S Viernu.- La conversión de Sin Pablo. Santos Sao
bino, Donato, Mbimo J Aglpo.
PtltI nried.d podemos comunicar i nUe$tros lectore5
tD lo que se refiere 1101 mercados trigueros con rel.cion
i 1J semana aoledor. Sigue I1 misma Clima é iodeei¡¡ión
ti lh plaus de Aragón, mienlrl5 se afirma la lendenci. al-
tist¡ en los mercados de Cataluña J caslill., t.endencia ra·
tiOD)! , lógiCJ si se tiene en cuent.ll la DOt.ll dominanle en
lO! mercados ellraojeros y la persiliteDltl eleYlción de 101
cambios que lulO dillculla l. importación de productos
exóticos.
Esa a:isffia lendenci. ha ,en ido i retléjarle en elalmudí
de ~la ciudad, donde, aunque leDtamenle, la animación
'~l'e i Dotarse con ligera mejora en los precios. Los~.
trientes tsl¡ semau. ban sido de 38'iO 1 39 pe511las c¡hlZ.
c.,."...•~t:i., 4Il t7 b E,..,.o.
, por 100 interior. . . • • • • • • • • 70(4,5
'por lOO exterior. . . . • • • • • • • 77'tO
Amorliubl••1t. por 100.• • • • • • • • 00'00
AduDas. • • • • • • • • • • • • • 000'00e.bu de t888. • • • • • • • • • • • S3'7rs
Id. d. 1890. • • • • • • • • • • • 69'75
P'iIlpinn... • . • • • • • • o • • • 00'00
Aecioou dd Baneo. • • o • o • • o • o 499
100
Id. de l. Ta.calen. o • o o • • • 380'00
CllIbi. _obr. Parl•.. • • • • , • o o o 31'!O
Id. id. Londru.• o • o o • o o o a3,90






ccordialmenta al Sr' Sil vela y aprovechan-toda
ocasión para zaherirle y darle digUBt08. •
Del duque de Tetu¡\n, otro de los cintervieadou
no hace falla aecir que se declara, como el Sr. Ga:
mazo, partidario de los gobieruos circuustanciales,
L08 vartidos políticos hall mOlerto-dice-y aquí uo
debe haJel' lLIás que gobiernos de esa naturl:lleza.
O, hablando en pl1lta,~él y Gamazo.
!>eca ya en mania el empeño de ~St08 dos persa.
naJes en declarar muertos á los partidos políticos
pero de esa manía se curarían muy pronto Con qu~
el gobIerno que venga dé á cada uoo de elloS seilores
UD número c\lnsiderable:de diputados ó senadores,
se han curado ya. Hoy, oaturalm~nte, ¿cómo no ball
de coodenar á los partidos políticos los que se eo.
cuentran, como el duque de Tetuáo: COD media do-
cena de amigos y como el ir, Gamazo, que I:li tiene
algunos mA.:', ve en perspectiva la desaparición de
la mayor parte de ellos? Aeí no se puede ser partI-
dario de las agrupaciones grandes.
y si hay una dirigida por un~ hombre eminente
cuyos !!ervicios al país y á la monal'quía merecen el
re.ilpeto de torios, y ese hombr~ 8e halla todavia en
condiciones de prestarlos muy grandes...., entonce:>
se es menos partidario de lall grandes agrupaciones,
que sou, claro es, un el:ltorho para que lleguen al po.
der las medianías encumbradas ó ensoberbecidas' se
insinúa, dando rienda al despecho y a la ingratit~d,
que sobre ese j~fe delten caer respoosabilidades 1ue
son de todos y de ¡ninguno, pero que es cobardía
eludir á pretexto de si CUllndo ocurrían las catástro·
fes se dirigía un mmisterio doade las iniciativas po_
liticas 00 podían desarrollarse, y, por último, ya qne
uo hierell ciertos dardos, S5 apela á todos lOe! que
puede producir el odio.
El resultado práctico ,a se ve claramente, Las
gr.an~es agrupaci~nes :'slguen sie~do grandes, y
prlllclpalmeote la ilberal, que acandtlla y acaudilla.
rá mientr<l.& viva el Sr. Sagasta, :i quien rodean
amigos leales. Los jefea de media docena de amigos
ahí eatán, sin que teugan el entusiollmo de los su.
yos, ni el respeto político de los agenoa, porque son
de-sertores ambiciosos de los grandt8 partidos, que
tanto odian ahora, ni la considera.cióo etel pais, que
los escucha COn indiferencia y que no los fcha de
menos en la goberoación de sus destinos,- G.
En la maliana dellnn6a último taU.ció an Ma.
drid .1 insigne literAto oa talán é ¡lultre patriota
D. Vlotor Balaguer.
Nació en Barcelona el 13 de Diciembra d. 18'14.
. Como polí,tioo figuró siempra en las filAS del par·
tldo progrealsta, en las que se alil'tó desde SUll pri.
marol anos.
Oasde 1849 basta 186'3 figuró oomo prelideDte
del Oom~té~. su ~~rt~do en Barc.lonal por oUJo
ouart.-o ~lstrltoO nho cinco veces elegido diputado
provlDClal,
Trinnlante la ravolución d. 1868, fné nombrado
por el pueblo vicesepresidand. de la junta rnolll-
cionarla de Barcelona.
. En 186.9 lu.6 elegido diputado á Cortes por la
clrcubscr'pCton de Manresa, 1 despne, doce veclI
por el distrito d" Villanue.... y Geltrú.
Eu 1871, rainando D. Amadeo, fué oombradodi,
reotor general dc Correol y Telégrafos 1 poco des.
pués mInistro de Ultramar. '
Eu 1872 ocupó la primera vicepre.ideneia del
Congr~lo, siendo el Sr, Sagasta prllJidente del
Con8eJO¡ y cuando eay6 é~te 7 ocupó dioho puesto
el duqlol6 dela Torre, ,e encargó Halagun de la.
oartera de !?~ent~1 que deeemp,¡ftó poco tiampo.
En las dlCto1les ctreunetancíaa que 80brevini.roD
á I~ renUDC¡& de I.a. Corona por D. Amadeo, ee Opll'
10 a la proclaroaclOa J. la R.pnblica ei bien d'J'
pués de los sucelOIl de a da Enero d.' 1874 fU6 mi·
ni.!ltro de Ultramar cn propiedad é int.rioo de Fo'
meuto. Fué nembrado pre'ldente del Tribunal d.
Cuent.., cargo que renunció al ..r proclamado rey
de Elpa1\a D. Alfonso XU,
El ministerio izquierdista d. Posada n.rren: l.
coofirló la presidancia del Consejo d. Eltado.
En 1898 deseroplli\ó otrlt. vez la cart.ra de Ultr"
mar oon al Sr. Sagasta, y en 1899 fué nombndo
..oador . vitaliciG, Como, ministro tuvo una parte
muy activa en la ExpOSición filipina celebrada eJl
Madrid .
Como literato, numerosas 1 bien conocidu sao
las oltras qua brotaron de su galaoa pluma 1.. qu.
le (Jolocar~n .entre los primeroll de Esparl~.
En SUI ultimo. anos, oonsagró .0 tortnoa á l.
fund_Clón dela Biblioteca Mueo BalogtUr en Vi·
llanueva y Geltrú, por caya ciadad a.nlÍa lparticu.
•
mlAnta de las bertia! mientras vo.otros chupái. la
de vuestras YÍotimasj lli no hemos de aplaudir al
valor y 1.. destuz&, 91 heroí.mo y la intrepidez de
los lidiadores qne nos recuerdan hlstoriu de otros
tiempos mejore;>, si h.roos d. contemplar los circos
taUflnoa conYertldos en ruinas y alumbrados por el
pálido reflejo de la luna, como las grad.rí.. del aO'
fiteutro cesáreo; 8i todo asto hemos de .epultarto
fin las crónicall de la. bi!toria oomo Illlblima recuer-
do de un pueblo grande, mllgnáuimo y g.uero.o¡
llevaos IUl\Il11jas de nne.tras catedrale, góticas á
lu vi tri nu de algún mUll.'O arq ueológico, arrebatad·
no!! los muro, de aquellas ciudad.s donde fUaron á.
est,rellarse las águilas del Imperio, robaduo, e!te
801 que DOS alumbra, el aire que rellpiramo!, la
epopeya de los l"iglo.!l1 el alma nadoDlI.l. ...~. ¡Lle-
vacilo ..... @s vuestro!
Pan y toros pedíau las tUl bas imperiales cuando
t.t\ían Ja arena del circo las entral\81 del gladiador.
Pero los espaiioles pe¿¡mos toros y p.n.
¿Es UDa aberraoión saluje't
y lI. lo llabemos,
Pero acaso la historia lIJO es UDa aberraoión de
1.. eociedades que han pasado por la pista de los
siglos1
Es l'Jue quiaren regenerarnos, DOS dicen, deste·
rrando barbaras costumbres.
¡Maldita regeuer.ción que principia por el ani·
q ni lam iento!
Pero en lI e.ito de los toros" hay mocbo qua da.Jir
1 tiena cada uno su opiuióu,
N090tros bemOIl eSClrlto 10 que sentimos.
Auuque untoimos ucríbir de esta manera.
Al'wds GAY S..lNGBÓS
CARTA DE MADRID
I? dp, Enero de 1901.
Sr. Director de L ... MONTA.~"',
Sigui('ndo Ulla costumbre fraucesa ya desU'rrada
Jt'1 punto donde uaciel'a, un periódICO He ba dedica-
do. COIl poca 0pol'tunidad, pue8to que acaban de (",8-
rrarse las Corl~8, á averiguar lo que piensan Jos
Sres. $ilvela y Tettlán cde la cosa publica._
Sin oir á estos personl!jes, pudo el periódico alu-
dido, y cuantos sigueo con interés la política, haber
llenado vaJiaG colUmnas, porque nada más faeH que
eli'te trabajo. Con haber 'VestIdo un poco lo 9,ue de
los ditICur..os pronunciados en la Cámara de dIputa·
dos se recordase, ebtaba hecha la cinterview. CaD el
:Sr. :;i1 vela.
Como ya suponl'lmos con,ocidas de los lectores las
afil'maciooes contenidas en esa «interview», 00 ha-
camoto l1l~ucióo de ellas. Sólo diremos que la califi-
cación que han m¡>recido del Sr. Sagasta E's la que
mejor ha il.ltel'pretaJo el ju;cio de los que las leye·
ron. ::::on esas declaraciones una \l;verdadera frescura.
En efecto, no puede haberla mayor, El Sr. Silve·
la ucbe cr'l'er, sin duda, que aquí tndo el mundo es
tooto, pues si no, 00 se explica. que afirme qne poca3
vecea se ha visto una mayoría más umdl:l, y que el
partido t.:uenta con los mlz,mos hombres q'Je conta-
ba al veuir al poder.
I)e la uniJn de la mayoría, ahí están dando fe las
últimas Sel:iloneS de las Cámaras y el cierre de ésta::,
apri~a )' COrriendo, porque, aunque la descomposi-
CIUU eutre los IDlllistt;lriules uo pasaba del salou de
cOllfcl'elleias, en uo mom~nto dado podill revelarse
dcnll'lJ del de sesiol1Ps, en una votación. Ahí están
tambióu In8 de la mayoría calilicando de fuga ver-
gOllzosa del Gobierno la clausura de las Cámaras y
amenazando con el desquite euaedo ante ellos vuel-
va Ú preliClltarse el Gobierno, y priucipalmente cier·
tos lDIUil>tros. Y ahí están los mioisterialt"s, dividi-
do.. en tantas castas como ministros ca6i, pues los
hay q'Je s...n mlOlsttriale.. de Azcárraga, de Garcia
Alix, de Sá~chez Toca y de Linare$, StD contar cou
108 ,.iJvehstas y dalistall.
¡Y á e~to llama el Sr. Sil vela unión de la mayoría!
VerJadE"rameute, se uecesita para afirmarlo tener
mucha frescura,
Si de la mayoría pasamos á lo de que en el parti·
no estáll loa mismos hombl'es, nos encontraremos
~on otra prueba de frescura,
El general Palavieja liceo ciando sus buestes y de·
jándalas en liuel'tOtd de irse al partido que más les
agrade, y él rec1uído á Palis por no ver las ruinas
del edIfiCIO que levantó con el Sr. Sil vela. El Fefior
Pidl;ll maldiCiendo del Gobierno y de Silvela, á quie-
nes todo se les vuelve halagll.r al expresidente del
Coogre"o.
El Sr. Pidal dl'ja que lo halaguen, pero sigue
ecbando pe:>te,;.
y dentro del Gobierno hay miI:istros que odian
Al mi.mB tiempo que se enfriaban .n la oapihl
del Priueipll.do 119 CellIZl\$ del doctor Margad e"
elltonábllDse Jos espífltotlS Jlrogresi:ihi VOCIferando
contra lo que llamamos eu E~pai'ta fielila nacIOnal.
Amantes de lo nuevo, de lo extranjero, de lo q'Je
no goza. eo nuestras costumbr.~ carta de oaturale-
za, eS08 espíritus pretend.n europeizarnos d.ste-
rrando de la patoria el úhimo y más trine d. SU!
blasone•.
Noble empeño que dedinda las viejas t.radiClo-
Des y las moderllas teoría.ll humanit&.ria.ll, según lai:!
cuales el hombre no debe luchar por auiqnilar .1
hombre, según la teoríll prolI'dhonianaj pero tfe eíl-
fuerza pur a~csillarlo con la daga da do! filo! del
descródlto, de la inmoralidad, de la dalhonra,
& cierta, por cie~gracia, nuestra. afirmAoión,
Antignarnllnte Se gutlrreaba con lanz(\IJ y cata-
pultll.8, detftru:rendo IIU murll1l119 de la ciudad im-
perialal violento empuje de e~a' armas.
Se ihventoaroll ma~ tarde los explosivos contra
Jos cuale;¡ la misma tuerza humana es aébil expre-
llión dela impotencia.
Nos hemol! couvencido de que la saugre ma.ncha,
á pe;,>ltr de que el honor l!uele lavarse con .ungrej y
lu genue, reducidas al térmiuo extremo de su fla-
queza, dI.' osa anemia universal que todo lo invade
y lo esteriJ¡zll todo, hau di::scllrrido un medio de
a~e~ir.lI.toiel derrame interno, la sangre que se agol.
pI\. al corazón y al cerebro, y los hace estllllar LOitlU'
tras el cadá.ver ~onríe.....
E5tos aOll los procedimientos de la modllroa so-
ciedad
Desterrar los antiguos asesioatos y reemple1.llrlos
con la. letra que ,,'enctl á los noventa días t\tulla,
C011 el pagar," á iuterés compuestoO, con la usurA.
que atolrlga j' (('come la eXI"tencia.
A~i Obl an, a~í di,,;curreD esos ellpíri tu. u tranjeri·
zadol.
U"ja,1 A. la vida moduoa con SU!! exigencias, con
IUI lucro", cou 80! azart'.lI, "nt.resad.. al b.lance co-
mercial, al mOVlIllu,nto ellplrltoualista, a eS4 noche
ob~cura, (lía siu ..01 que 110' hlloe soñ .. r con lu es·
pe"88 uieblas dd Támosis, con el hurno de la! alta~
chitnenulI, con el ajetreo de 101l telarell, COIl el Yai-
ven cle llll! gigantaso&lJ mlluivtllu, oon In illcl!unte
y c!511tiullll. J vilrtigiuosa rotación del volllute.
NI un rayo de luz ni lln momento de relpif<J, ni
aura.. de OXígl."110 III alientoll de vidll.
;,Eso tJllerélli? ¿Pedí8 ella mi,mo?
E ..to ~era,
Pero 1>1 nos quitáis Ills tratiicioDa!e, aftoranzl.ll
de la fie~ta taurina, si t.o ht'lDO!ll de poder contem-
plar á nU"'storll~ hermn~a", muj .. rell COIOO no ,@a In·
cJaudl,l tln 1úll te!ltro"" el !ll"mbrilro tral¡(;éi ó el dell-
cote ellcandlllolo eu 10ílll.1oues de Ja ¡alaDtería y
da la moda; si no bemOl d" gozar con Ja sangre hu-
TOROS Y PAN
ORÓN/OA.
di.rrUldUnres de su:; pl'i\'ilegios. nadir los :.lpe-
ünre si 110 fuesen fianzas obligados ú dcud lI'es,
bajn la pella de 1.000 sueldos.
8.° QIII" Ins com¡llIdos Sf'llll S:lI\'O!) y segu·
ros, ;'1 no :irr ladl'l'lll pI qlle lo~ ha:;~.
9.° Que la ciudad de Ja~'¡¡ pudicríl cele·
hl':ll' lodo:) los :Jilll!'; frria dc 13 días en la fiesLa
de ~:.llll:l CI'lIZ tle MH~O;)" que cualltos Ú ('II~
a~isLj('I'('1I se 11'5 proll'ja)' defienda colllO SI
fUt'r311 jaq1lf'st'S. ....
Las :lIIlel'iOl'PS son las IH'IlH.'lpalt's dISpOSI'
'''ifllle:. qlle se cOllsi~lIal'tHl t'll (liS Ill'i~nili\'os
FlI"I"h dI' Jac<I. en llls filie IOi m,IS t'llllllCllte:.
lI'aI3t1isla';; elf'1 dPr('I"ho aragolll's, \'1"11 l'I ori
O!!C/I dc la libertad d.. Ir,:,l¡II' que cOII.¡igfl<ln los
~'lIrr{ls ) Obscr\':lllt:i:IS hoy vigenl!':) rn Ara-
~Oll, PUt'':; hasl_ la cOllce~iólI que O" GalilHJO
hizo a Jaca de pud~I' sus lIlolradtll'cs Idlrf'JnCII-
te dispOIH'I' de sus bif'lJ~s, :wnqlle tuvi~ ..en
hijns, 1l1l1lC:l t"n p:II'le algllna aparrce 0rl1n11llO'
U;'l v li!Jr'f' esa faml1tad eJe lrst:ll', por' cncoll-
lra~se Pll lodo{) 1~"p:lt111 linlil<.lda elllOllcrs iJ. los
pl'CCl;plOS consignados en la.:. le~'e!l roma1las y
~oda", que no sauciollllIJall la lih~rt.ad, de I('S·
tal' en el ~;:,pil'illl y IClr' ... que t311 Idwrrll1l3 ha·
cía lit raclIhad iI los jaqueses de~de,.l allO 800
f'11 que SI! publicaron los pri.nilivos Fueros de









Uo palacio magnífico, soberbio.
suntuosos mueble,} ricas colgaduras
que f~é reoient.emente .Iagido, el primer teniente
d.1 mlll~O ouerpo O. Hilario Comeuge.
Sea bien l'6llido.
VARIEDADES
En premio de los merit.i.imos 8er"ioio. prlltadoa
por el muy oompetento. y digno J.fe d. Corrao. d.
Hue.soa en la organización d. lo. de la provineia
l. han .ido eoncedidos por aeal daorllo de 8 d.l
actual. 101 honor•• de Jet. d. Admi.iltraoión.
Reolb. el celosolfuncionario del ramo de Correos
u~e~tr~ más .incera eohorabu.na por la hourosa
dlttlnOlóu d. que ha .ido objeLo.
. ~in inoide~~ algu~o le celebró al domingo úl.
tImo la alecoloo. de Dlputoado á Cortes p"r .l.dil!ltri-
t~ de Boltafl.a,lIendo el.gido.•in opo.sición .1 ••ftor
Director general d. Obrh públicaa O. Pablo de ".1.
aola.
____ ...... Oo' __ ..... ,. ,-,--- ~..~ _
PARA MONDONGOS
Como .n dial 'Iltariorell hoy también ha apare.
cido el. cielo cubi~rto ~~ d.n.su Duba., qne par.cen
a~unclar la. oootlOuaClOO del to.mporal de lluvia. y
Dleves ha tIempo reinan~e, q\le si bien favorecs ¿
101 81mbrado., en oambio re.nlta la molesto y des.
agradable.
Por el ramo d. Gu.rra y bajo la diraooión dal
persona.' d~ I.a ~omand.ncia d. Ing.niero.s, .e h.
dad.o prinCipiO a Ja ooouruccJón d. nn pabellón de
abrigo eo el campo de tiro da 1.. Batdlcu.
. ~u Santidad León XIII ha dado á la pubJicidadau
ultima oda que está JedicaJK al nuevo siglo.
Se halla elicrita en latín y COll8ta de catorce es.
trofas
En ellas el Papa coroif'nza saludando el término
del ,!ligio XIX, recuerda la gran muchedumbre de pe.
regdno~ que ha Kcndido á Roma de! orbe catóhco
dnrallte el a.l'l.o fi:anto é invoca á Jesús, pidiéodole
qu.e ap~rezcau tiempos mejores para todos, que ca.
mleUce para hu:;: naciones un lJuevo Horeci:nieuto en
las artes J ell la paz 'J terrnilla pidiendo al Redentor
que. le conceda la gracia de ver la unión de todu
llls Iglesias cri8tillua~ en el presente siglo.
. La nueva oda de Su Santidad demue.stra palma-
rlal!lente. que á pesar de sus mucho! añ08 y del ex-
cesIvo trauajo que se impone y sobre él pesa, el 'Ve-
nerable 811Clano conserva una salud exeelente.
..El trabijo del Papa se imprimirá en todos 108
IdIOmas y ierá euviado;i toJas las iglesiu católicas.
Este intel'esalllc almanaque, tan conocido
del puhlico, del que h:. merecido extraordina·
l'i:J i:lcogic1a en los iliws que cuenta de publi-
cacióll, véndese encarlonado, al pl'ecio de 2
pse(e~s, eu la





de la vida practica.
Arroces valencianos, clases superiores, des·
tle lo más económico hasta lo mejor que se
¡meda df"Seólr.
Especi;,s de pimientil, clavo, canelas basta
y fi/llt, todo nlolido ó sin moler, ó molido por
el mismo intp.resado.
Anis en ~rallO, piñ6n rrf'sco y especialidad
en flor de pimiento murciano, dulce y pie.mte,
.!lin aceite. IJara no ranciar los embulido5.




Raatableoido por completo de la puajera iodill·
pOllioión que por algunoll días le ha retenido an
Boltall.a, ha llegado á 'lIta oiudad y tomado pose·
,ión del cargo de Habilitado cajero de l. Coman-
danoia de C.cabineros Ile ..ta provinoia, p ..ra el
8e o~lollla que uoiend.n ¿ 14..<X>O los espafiolas
qu. rellldeD. In la frontoera france.a, y' quieael al-
oanzará 1.. gracia da dioho indulto.
ElIt.. diapo.iolón, equitativa y ja.ta si.e mira ¿
~08.in~ut.t~. con?edi~os de~de aquella fecha por J..
Jllrl!ldllClOn ordinaria, .era IIgurament. muy bi.n
reoibida por la opinión.
En Conujo deliinilltrOll se ha acordado conc.der
por el E.tado ¿ la instituolón de las E.:lcuelal Pi..
.1 brouce nec...rio para prooeder ila fundiolón d~
la ellta~ua del fandador de l. Orden, San Jo.é de
Oal....nz, qne ea ha d. erigir en 8'Il patria, Peral"-
de la Sal.
Ellunea subi6 á Ja Kloría el uill.o Gumflreindo
~artoíoez y Eloobar, hijo del i1ultrado capitán de
infantería, O. Rilarión, arr.batu_do á su~ padres,
al volar al cielo, las esperanzas que hubiaran po·
dido conc.bir al verle nacer toreinta y nis horall
antes, con apariencias de robustoez y d• .,.¡da.
Sentimos con nuettro amigo la pérdida dal re·
ciéu naoido.
Puede conlliderar.. como UD hecho la in.talación
de. la luz electorica en BlISOU, pue.sto que han Ildo
Orillad.. lu dl.6cultades qUI Intoorpecian la reaJi.
zaoióo d. tan importante m.jora.
LOll aooioni.tu del molino harinaro del Sal"ador,
han 'UIlCrito nue"o capad, el que lIe calcula nec.-
urío para poaerlo en di'posIcIón de utilizar su
fuerza motriz durante la nooh. para la producoión
de eaergía eléotrica, que por lo pront.Q sOlr' aphc.-
da al alumbrado de la población.
Muoho nos oomplaoe dar e.ta notoicia unladora
del dueo que anima á los habitaur.e.s de la impor-
tan" villa d. entrar con palO firme en 11 oamino
dll progret'o.
Que la mejora hoy In vI.. de realinoióu no s..
la úuioa que aHí .e Jla.. á cabo.
La villa de Billlcas, lIitouada .1 pie de alto. mon·
tes oubiertos de Hora riquislma y ng,taclón. IIXuba.
rant., entu la que dominan innumerables y nOll·
lar.. pinos, por lIU poaioión á la entor.da del pinto-
relloo valle de T"na, por su templado olima 1 her·
moso horizonte, brindase máll que o~ro" mucho..
puntol da esta mon~al1a í. ur COnvertida .n agra·
dable estaoión ....r.niega, donde podrían hacer ell·
cala lo. numarosos aoncurrentel al afawltdo bal-
neario d. Eantico...
El 'l!IIlt.ido práotico d. aquello. activo. y Ilviaa-
dos m.ntanlla", les hará Ter los incalculables be-
o.fio:ol que la re.lizaoión da esa y o~r&8 mejor..
no ooultas' .u perepic.cia é iutehg.nCla, h. dtl re·
port.ar á. .quella localidad que la hÚI ocupa Jugar
1IIu1 hooro.e antre Joe pu.blo. de la mOntana.
La Seeció. de Gob.rnación y Fomentcrlel Con-
sejo de E.tado, prnia consul~a elnada -ál miuis.
t.rio per la Comi.ióu mixta d. reclu~.mie.to d.
e.ta proTinoia. para aclarar dudas que 1118 han sus-
citado al aplicar .1 R.al decretoo d. 20 d. Enero de
1$9 1I0bre indulto de prófugos y de.ert.ore., ha
acordado qae prooede deolarar que los harmaDoll
de 1011 mozos que hayan .ilo prófugoa ó d...rtores,
1 que por haber.. acogido' iadulto hayan perdi-
do ... carácter, deban conlliderar.. como .irTiendo
parsonalm.nte y por 1I1l su.rto. en .1 ej.rclto p.ra
lo. efeotos d. lo dlllPU'ltO en .1 oaso 10 del articulo
87 de lal.y de reolutami.ntoo, lIiempre que justifi-
qu.n que est.&n prc:ltando servicio .n filas.
El domingo últ.imo celebró Junta general el ca-
sino IIUnlón Jaqueu/t con objeto de proc.der í, la
renovaoión parela! d. la Directi va, .iendo elegidos:
D. Manu.1 Solano Marco, presideDtej D. Cándido
Lacort, contoadorj O. Vicente Bueno, vooal 1..; doa
Saatiago Sí,nchez, voo.l B. o y D. Modesto Di.z, ea-
oret.ario.
Hace ya ocho dill8 qua se eDcneut;ra po.torado en
oam. nueltoro querido amigo y compañ.ro don
Santiago Lllrdiéll.
Inútil •• decir quehac.moa muy f.rvientes voto.
por 4ua el Selior permita que los reounos de la
ciencia unidoll á los 1I0lícito. cuid.doll d. !U8 cari-
1I.0.os madre y hermanoe y á 1.. natouraleza fuerte 1
robust;a d.l jo.... n paoiente, venzau pronto la do·
lencia que le aqu.ja, lIevaudo con ello la tranqui·
lidad' la numerosa y hOI .ngustiada familia d.
Lardiée.
D. Mariano Siohar Salas, ncino de Madrid, ha
pr~s~ntoado eo.1 Gobierno ci"H d. uta provinoia,
solicitud del registro de Jalo ligulentes perteoenlli..
dll minal, enclavad.. en el partido de Jaca: 12 de
u.D.a mina dfl plomo 11 Eloisa" .it.a en término muni·
clpal d. Anllój 12 d. otra de eobre 11 Dolores" en
terminal d. Hecbo; u: de noa d. cobre también
d,.uomiuda 11 Nioolau/t que lIe encu.ntra eo toér-
~Inos de Hecbo y AIHIÓ¡ 12 d. una de oobre liMa_
r!lna" y otraa doc. del millmo mineral 11 Adelaida"
'l~h en térmiuo munioipal de Aosó, yl2 de otra
t11lna tunbien de cobre con el nombre de liMaría
Lnisa" enolnada eo tÁrminos de Heoho.
. Hue algún ti.mpo .:ju. nmo. lIe Ti.o.n denun-
CIando grao número de min.. dinrsu exi.tent.es
tu lu I!lontaliu de Jaca, y que d. llegar á lIer ex-
plo~ad.. implicarían un cambio radical en la ri-
que~a del país, abriendo provacho,oll horizont'lI ¿
los luter.... material.s da la re¡:¡ón.
R~ tomado poseeión del Gobierno oivil d••lIta
proVlnoia el Sr. Gutiérrez de la Vega, reoient.·
~6n.te nombrado para dellemp.nar hl oargo por
dllUlslón den ant.ceeor D. Antonio Albar.
. Al dar nUeatra bienvenida al nuevo Gobernador,
Ilgnificamo. nuestro de••o de poder aplaudirle por
IU g~.tión ae.rtada y desintera..da al frente d. la
pro'llloia que Tiene ¿ gobernar en el orden OiTil.
El¡obierno prepara un indulto general' lo. re-
olutl.! prófugoa y dellrtoor.. antoerior.s al reempla·
:ZO.dll898, para .olemnizar el matrimonio de la
pnnceaa de Astouri....
te.tI indulto comprendl!rá toam bién' los delinouen·
I por delitoa de imprenta.
Dic.n lo. ptriódioo. madril&.l1os que en brne le
publicará uoa di,pollioióo del ministoerio de l. Go.·
rr,liceociaodo á 10. loldados que ingresaron en
fil,. lO 1898 1 que hallta el m•• d. Noviembre
prólimo 00 debían marcbar ¿ lIDa oae....
Bajo este upresil'O titulo ha publicado en uno de
IUS ultimos números ..El Magisterio Españole, perió-
dico de instrUCCión pública qne sale á luz en Ma·
dnd, lo Iiiguitnte:
cAl Sr. Ministro de /n,trwci6n p1ÍllliclJ.
Excmo. Sr.: El Ayuutamiento má8 refractario á
la enseliao:za J á los maestros en toda la provincia
de Zaragoza es, lIio duda alguna, el del pueblo de
Lobera: pues COn ser tan sólo dos las escuelas que
viene obligado á sostener, una de cinos y otra d"
niñas, dotadas coo el sueldo anual de 625 pesetas
cada uua, se halla adeudando boy por atenciones
corrieotes de iostrucci6u primaria, ó sea desde
189293 á 30 de Juoio de t900, la friolera de 7456
pesetas. .
Señor ministro: ¿No habrá medio de obligar á eee
ayuntamiento á que cubra en breve plazo ese baldón
de igoomiuia?
Así lo demandan la razón y la justicia.
Ackllenl>e los justoa clamoreR de 108 pobres maell~
tros á quienes corresponde esa suma, que Bufreo en
aileocio 18B consec.uencias de una mala administra·
ción municipal, y de seguro que ellos y 8US hijos
IlclIos de gratitud bendecirán la nobleza del carita·
tivo corazón de S. E.
¡Piedad! Sr. ministro, ¡piedad! para esos desgra-
ciados maestros.
MI0UBL GA.VfM.-'
A cuya exposición acompaila este comentario.
Podrá el Sr. García Alix formar.;e idea del cúmulo
de sufrimielltop, de torturas, de penalidades, de ver-
güeuzss que supone para los maestros de Lobera esa
deuda escandalosa' ¡704M pesetas á maestros que
ganan 625 en todo UD año! ¿Y es posible que el señor
Oarcía Alix tolere hechos tan escandalosos? Urge




l.r predileoción, fundaoión llamad.... pn.h,r gran-
d.. utvíeiol i l. cultura de aquella comarca.
En dioha instituoiÓn rennió Halagan más d.
31.<XX> volúmenes, gran oantidad de documento!
hist.áricoll, tluadros, obras d. artA,' nna intar...ntt
eel,coión numismática.
Part.neoia á las academias d. 1.. Lengu.a '1 de la
Ri,wri.,.e hallaba condecorad.ooD vuíaa crll-




























































LA JACET ANA-JUAN LACASA
JOSÉ SÁNCHEZ ASO
la Previsión Paternal
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS
Sobre 101 ramol de NUlos 'J Jóvense, Vida, Mixtos,
Obreros y Populares de previsión.
Las tarifas de cuotas .de La Previsión Paternal po.
see., entre otras ventajas, la muy principal de ler
la, m~ económicas entre todo. [tu conocidas.
Domicilio social: CarmoD, 25, Madrid.
Esta Sociedad, en 3 añal, ha contrah.do 8610 en
el ramada Jóvenes! milOI OCHO MIL DOSCIENTOS
SEGUROS. '
. R:ecientemeote ha pagado UD lIinieatro, por f.U..
Olmlento. d. CINCO :tUl. PZUT4.S cuaDdo el asegurado
no había satiafecho más que ,'uen14 peutlU.
. ~ara más amplias y d.talladu expli::JacionH, di.
rlglrse al delegado en este partido SEHAPIO SEGU.
HA GAVIN, Palma, 3, Jaca.-Prospecto8 grati•.
VJ"NO DE LA RIOJA
Cosecha 1894 (extra)
\IIÓQDlJBS pnB HACED E\IIBUTIDOS
LIMPIAS
1NUJIlVA:ll./[ENT E 1
•• han reoibido obonos gulmico. d.lo. diltinto. nú'
mero. que fabrica la o&!la
PIO RAJoIÍREZ y C.", DE LOGR01l"O
.,~ndién~o8e dellde luego.C~D a~reglo á 1&1 di,pOIi'
ClOOes dlctadall por .l ~lnat.arIOd. A.gricDltura.
LA J.AUSTÁNA.-JU'¡N L'¡U.AJSJ.
8.0 El \'ieuto sopla siempre Cormando círculo al.
rededor de UDa t~mpestad. Cuando viene del norte
hay gran lIuvía al este; si viene del eur la lluvia es
al oeste, si viene del este la lluvia e8 aleurj si .,ieoe
dt'l oeste la lluTín es al norte.
CARNES ANTIDlLUVIAN AS
Nadie ignora que la. acción perei,tente de nna
baja temperatcra conserva por mucho tiempo lu
carnes frescas con todas sus condiciones de alimen·
taClón como si estuviesen recieu muertas; pero lo
que mut:::hos ignorarán, es el hecho acaecido al via·
jera Pallas en 1799, que comprueba en absoluto lIe-
mejante 'Verdad. Viajaba este Bsbio hacia el Norte
de Siberia en dicho año, cuando 66 encontró pI cuer-
po de un mammoulb, animalantidiluviano, perfecta.
mente conservado entre 10& hielos eternos de !0iI
mares polares. Parece ser qne un08 pescadores de 1..
costas del mar glacial hablan desenterrado de entre
las nieves tan enorme animal, cuyas carDes nutrie-
r?n á los .pe~roa de la eXI?edici6D durante largos dias
BIO que BlOlIeran contratiempo alguno con ~emejan.
t'!l alimentación. ¡Esta carne había resistido bajo la
influencia de una baja temperatura, nada menos que
centeuares de t;iglo"l
Imprenta de l\uftno Abad.
-OB-





He a~uí algunos principios generales que pneden
servir para prever los cambios próximos de tiempo:
1.0 Cuando la temperatura "ulJe rápidamente,
está formándose UDa tempe;;;tad al Sur del piloto en
que el ob¡;,ervador se encuentra.
2.0 Cuando la temperat.ura baja de pronto, la
tempestad 136 forma al norte de doude se halla.
3 o El vieoto Bopla SIempre de una legi6n eo la
que hace bupo tiempo, hacia uoa región en la que
se forma uoa tempestad.
4. Las nubes cirroS proceden lliempre de una re·
gión desde la cual avanza una tempestad bacillo otra
eo la que hacf' buen tiempo. .
5 o La!> DUbeS cumulus proceden siempre de una
región f'O que bace bupo ti~mpo, y se dirigen hacia
otra en que se torro&. una tempestad
6 o Cuando los cirrus cruzan el cielo rápida-
mentt', viniendo del norte ó dt"1 noroeEte, puede es·
perarse la lluvia dentro de las veinticuatro horlls,
cualquiera que sea la temperatura.
7, o) Cuando los cirrus mal'chan r6pldamente, vi-
niendo del sUI' Ó Budoeste-, puede esperarse la lluvía
en verdDO y una tempestad da nieve en invierno.
_._.----~-_..
Sil desconsol8d:1 madre, hermallfl, abuela, lías, primos y demás parientes, supli-
C:lll il sus amigos y dcmús personas piadosas oraciones por el 011013 de I::l finada y la
llsislCllcia al Aniversario <¡\lC en surragio de 13 misma se celebrar!l el día 24 de los ca·
rrielltes. t1espllcs de los divinos oficios, en la parroquia de la ClI.lcdral.
y cubierto de blandos edredones
UD nido duerme en su dorarla cuna.
Tierna sunrisa F-U boquita entreabre,
soñando estlÍ. sin duda con los Reyes.
que por ser bueno, (~u papá. lo ha dicho)
le traerán muchos dulces y juguetes.
POl:8 la \loriJe, como todo pusa,
y apenas de la aurora no ruyo luce,
corre alegre al balcín y ro él enc1Ientra,
montones de juguetes y de dulces.
JI
UO:J. rasa de pobre y trisle ospecto,
poces muebles, oinguna colgadUlll,
y envuelto fU una manta hecha giranes
1111 niñO duermt> tu destrozarla cuna.
Dulce sonrisa de BUS labios brota,
en la ventana ha puesto 1m Zll;,ato.
y eu sueños ve sin duda que los Reyes
por ser pobre le dpjan "JO regalo.
P(lfll la noche, como lodo pMO,
(\PFpierta el niño apl'l1;lS amanece,
acude :i la velltalla prc",uroso
y en ¡;.u zapa tu encueutra ... blanca nieve.
FRANCI3CO V¡';Rob y GuCÓN.
Madrid 7 de Enero de 1901.
-
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VIUDA DE C. POLO i: HIlO
/dONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTiMOS ADELANTOS
GUARNICIONERÍA
SECCIOlf DE ARURCIOS
ISABEL ABTEBO y ABA





Los limos. y Rvdmos. Sres. Ob:SpOll de Jaca, Huesca y Pamplona, se hao dignado concedJ!r
cuareuta días de indulgencia por cada acto de piedad y devoción que sus respectivos diocesanoa
practiquen en sufragio de la fiuada.
En la tle Julio Pueyo Gaslón, plaztl L!(' ~iln
Pedro, número 3, eSflui1l3 it la de S<!llla Oro·
si;), SC' hacf'1I lod3 clase de ('"car~os rerprcn·
lps :', tli¡'ha illlluslria, '011 el lila \ 01' esmero \'
• ••eCOllomla.
Especialidad en negros sólIdos para lutos.
Limpieza á seco pel'feccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de senora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
•
